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BAB2
Program Latihan, Motivasi Latihan, dan Keberkesanan
Latihan
AZlnan Ismail, Nurul Inani Ibrahim dan Yusof Ismail
Intisari Utama
Tujuan utama bab ini adalah untuk menghuraikan sejauh manakah program latihan
mempengaruhi motivasi latihan dan keberkesanan latihan? Hasil kajian ini menunjukkan
bahawa keupayaan pengurusan melaksanakan program latihan yang berkaitan dengan tugas
dan merekabentuk kerangka latihan yang jelas telah meningkatkan motivasi pekerja untuk
menghadiri dan mempelajari pengetahuan penting, kemahiran terkini, kebolehan baru dan
sikap positif dalam program latihan. Seterusnya, keadaan ini boleh mendorong peningkatan
keberkesanan latihan. Dapatan ini mengesahkan bahav,:a motivasi latihan memainkan peranan
yang berkesan sebagai pemboleh ubah mencelah di antara program latihan dan keberkesanan
latihan dalam organisasi kajian.
Kata Kunci: Program latihan, motivasi latihan, keberkesanan latihan, organisasi awam
1. Pengenalan
Latihan merupakan salah satu fungsi pembangunan dan pengurusan sumber manusia yang
sangat penting. la seringkali ditakrifkan sebagai proses pembelajaran terancang yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pekerja menyelesaikan masalah semasa,
menyelesaikan masalah yang mungkin \vujud pada masa akan datang, membangun
kecekapan pekerja dan membangunkan daya saing organisasi pada masa hadapan. Sejarah
perkembangan program latihan dapat dibahagikan kepada dua perspektif: latihan berorientasi
pendekatan tradisional dan latihan berorientasi pendekatan kontemporari. Latihan
berorientasi pendekatan tradisional adalah wujud dalam organisasi yang beroperasi dalam
persekitaran yang stabil dan kurang persaingan. Dalam keadaan ini, program latihan
dilaksanakan dalam bentuk aktiviti-aktiviti rutin, tak formal dan ad hok bagi meningkatkan
kebolehan pekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawab jangka pendek. Sungguhpun
amalan latihan ini boleh membantu meningkatkan prestasi kerja semasa, ia tidak berupaya
menarik, mengekal dan mendorong pekerja meningkatkan daya saing organisasi di pasaran
ekonomi global.
Dalam era persaingan global, kebanyakan organisasi telah mengubah paradigma program
latihan daripada berorientasi tradisional ke arah pendekatan kontemporari, iaitu mencapai
matlamat dan strategi organisasi. Berdasarkan pendekatan baru ini, program latihan mula
direka bagi mewujudkan jangkaan pembelajaran yang realistik, membuat pekerja berasa
selesa menghadiri program latihan dan menambahbaik kecekapan pekerja. Sebagai contoh,
program latihan ini dilaksanakan untuk mengubah sikap negatif, meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran pekerja yang selari dengan keperluan organisasi, menambahbaik sikap dan
tingkahlaku, menyediakan tenaga pekerja yang berkebolehan tinggi dan fleksibel dalam
menghadapi cabaran dan pembaharuan di masa hadapan., menerima perkembangan teknologi
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